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摘要: 目的 调查厦门市沿海产盐区与非产盐区居民的膳食碘摄入量。方法 在厦门市的沿海产盐区与非产盐区各抽
取 30 户居民，采用 3 日称重和记账法进行家庭住户膳食调查，采集食物样品检测碘含量，计算平均每标准人日膳食碘摄
入量。结果 调查 60 户家庭仅有 6 户家庭有食用海带、紫菜海藻类食物，占调查户数的 1 /10。在现有食用加碘食盐情
况下，沿海产盐区与非产盐区大部分居民平均每标准人日碘的膳食摄入量分别为 283． 42μg、185． 43μg，达到 ICCIDD、
WHO、UNICEF 和中国营养协会制定的 RNI 标准，且未超过上述 UL 值。膳食碘的主要贡献来自于食盐。结论 在食用
加碘食盐的情况下，厦门市沿海产盐区与非产盐区居民的膳食碘摄入量是充足且安全的，不存在碘过量的问题
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Dietary iodine intake of residents in coastal salt － producing areas and coastal
non － salt － producing areas in Xiamen city
WU Jia － ni，WU Xiao － qing，CHEN Zhi － hui
Center for Disease Prevention and Control of Fujian Province，Fujian 350001，China
Abstract: Objective To investigate dietary intake of iodine among the residents in coastal salt － producing areas and coastal non
－ salt － producing areas of Xiamen． Methods 30 families were selected respectively in urban and rural areas of Xiamen． A
combinded dietary survey was used，including foods weighting in 3 days and dietary records． Foods were collected for testing io-
dine content and the daily intake of iodine was calculated． Results Only 6 families ( accounting for 1 /10 of the families were sur-
veyed) ate seaweed foods in this survey． In the condition of eating iodize salt， the dietary iodine intake per man were 283． 42 μg /
d and 185． 43 μg /d， respectively， in coastal salt － producing areas and coastal non － salt － producing areas of Xiamen． They all
meet the RNI requirements formulated by the WHO， ICCIDD， and UNICEF， and were lower than the UL values． The main food
source of dietary iodine of residents is salt． Conclusion In the condition of eating iodize salt，the dietary iodine intake of urban
and rural residents of Xiamen was not only adequate but also at a safe level， there was no excess iodine．
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碘是人体必须的微量元素，是甲状腺功能、大脑和
身体生长发育的重要物质基础，长时间的碘摄入量不
足或过多会导致碘缺乏病( Iodine Deficiency Disorders，
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1． 1 对象 采用分层抽样方法，在厦门市的沿海产盐
区与非产盐区中各抽取 1 个街道办事处( 镇) ，从选定
的街道办事处( 镇) 各抽取 1 个居委会( 村) 作为调查
点，每个调查点随机选择 30 户居民，共调查 60 户居
民。
1． 2 方法








1． 2． 2 采样方法 根据膳食调查的结果，在各个调查
点所在的居委会或村附近的食物采购点，如菜场、副食
店、超市或农贸市场采集各种食物样品。
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都在 0． 9990 以上，则实验判定为有效，同时，每个样品
都进行平行测定。
1． 2． 4 平均每标准人日的膳食碘摄入量计算方法
标准人是指年龄 18 岁，轻体力活动水平的成年男子，
以其能量供给 2400kcal 作为 1，所有家庭成员的能量
推荐摄入量与之相除即得出各家庭成员的折合成年男
子系数。折合成年男子混合系数 =∑( 各家庭成员的
折合成年男子系数 × 人日数) /总人日数; 人日数 = 早
餐餐次总数 × 早餐餐次比 + 午餐餐次总数 × 午餐餐次
比 + 晚餐餐次总数 × 晚餐餐次比; 总人日数即所有在
家用餐个体的人日数之和; 每个地区每标准人日的某
种食物的消费量 =∑ ( 每户该食物的消费总量 /总人

























量 60 户家庭中，仅有 6 户家庭有食用海带、紫菜海
藻类食物，占调查户数的 1 /10。在现有食用加碘食盐
情况下，沿海产盐区与非产盐区大部分居民平均每标





碘摄入量( μg) 贡献率( % )
非产盐区
碘摄入量( μg)贡献率( % )
谷类 11． 15 3． 24 5． 06 0． 82
豆类 1． 99 0． 58 0． 14 0． 02
薯类 0． 03 0． 01 0． 06 0． 01
肉类 24． 88 7． 22 1． 29 0． 21
蛋类 1． 29 0． 37 3． 67 0． 60
乳类 1． 8 0． 52 9． 32 1． 52
水产类 30． 83 8． 95 20． 72 3． 37
蔬菜类 2． 8 0． 81 6． 12 1． 00
水果类 0． 03 0． 01 0． 28 0． 05
糖类 0． 04 0． 01 0． 08 0． 01
水及饮料类 3． 87 1． 12 5． 97 0． 97
酒类 0． 08 0． 02 0． 01 0． 00
调味品类 204． 63 59． 42 132． 71 21． 59
海藻类 60． 97 17． 70 429． 24 69． 83





普通食物 81． 90 57． 80
普通食物 + 碘盐 283． 42 185． 43
普通食物 + 碘盐 + 海藻类食物 344． 39 614． 67
3 讨 论
国际控制碘缺乏病理事会( ICCIDD) ，世界卫生
组织( WHO) 和联合国儿童基金会( UNICEF) 制定的成
年男子每日碘推荐摄入量( RNI) 150μg /d，可耐受最高
剂量( UL) 1100μg /d［4］; 中国营养协会推荐的每标准
成年男子膳食碘每日推荐摄入量( RNI) 150μg /d，可耐









仅为 81． 90μg /d 和 57． 80μg /d，远低于 ICCIDD、WHO、
UNICEF 和中国营养协会制定的 RNI 标准，膳食碘摄
入量的严重不足将有可能导致碘缺乏病的发生; 如果
食用食用加碘食盐，则居民的膳食碘摄入量分别为
283． 42μg /d 和 185． 43μg /d，达 到 ICCIDD、WHO、
UNICEF 和中国营养协会制定的 RNI 标准，且未超过
上述 UL 值。即使在食用碘盐的情况下，居民同时每
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天食用海藻类食物，厦门市产盐区和非产盐区居民的












加碘浓度的均数大约为 30mg /kg，而自 2012 年 3 月 15
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